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“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” 
(HR. Ahmad,ath- Thabrani,ad-Daruqutni) 
 
“Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya” 
(H.R Bukhari Muslim) 
 
“hai orang-orang beriman, jadikanlah sabar dan sholatmu sebagai penolongmu, 
sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar” 
(Al-Baqarah:153) 
 
“Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal: 
namun keberanian untuk meneruskan kehidupanlah yang diperhatikan” 
(Sir Winston Churchil) 
 
“Bila kita ada dibawah, kita harus tau bagaimana cara untuk bangkit. Dan bila kita 
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Di era perkembangan teknologi yang semakin pesat dari tahun ketahun 
menjadikan teknologi sistem informasi sangat berpengaruh terhadap organisasi 
sektor publik terutama dalam bidang akuntansi, tujuannya untuk memberikan 
kemudahan bagi para pengguna untuk menghasilkan informasi yang dapat 
dipercaya, tepat waktu, lengkap, dapat dipahami dan teruji.  
Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh 
keterlibatan pengguna dalam pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, 
formalisasi pengembangan sistem informasi, dan program pelatihan dan 
pendidikan terhadap kinerja sistem informasi akuntansi pada RSUD Ir. Soekarno 
Kabupaten Sukoharjo. 
Sampel dalam penelitian ini sebanyak 37 responden dari 43 kuesioner 
yang di sebar yang keseluruhannya merupakan karyawan tetap bagian keuangan, 
tata usaha, kasir, dan bagian gudang yang bekerja di RSUD Ir. Soekarno 
Kabupaten Sukoharjo. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
purposive sampling . Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. 
Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga variable yang berpengaruh 
dalam penelitian ini yaitu variabel kemampuan teknik personal, formalisasi 
pengembangan sistem informasi dan program pelatihan dan pendidikan. Serta satu 
variabel yang tidak berpengaruh yaitu variabel keterlibatan pengguna dalam 
pengembangan sistem. 
 
Kata kunci: Sistem informasi akuntansi, keterlibatan pengguna dalam 
pengembangan sistem, kemampuan teknik personal, formalisasi pengembangan 


















In the era of technology development which develops rapidly from year 
by year made information system technology very affect on public sector 
organisations especially in the field of accounting, the goal is to provide facilities 
for users to produce information which can be trusted, on time, complete, to be 
understood and capable. 
The objectives of the research is to find the influence of the involvement 
of users in system development, the ability personal technique, formalization of 
system development, and training and education programs on the performance of 
accounting information systems at RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo Regency. 
The sample in this study were 37 respondents from 43 questionnaires 
spread out, all of whom were permanent employees in the finance, administration, 
cashier, and warehouse sections who worked in RSUD Ir. Soekarno Sukoharjo 
Regency. The sampling technique used was purposive sampling. The data used 
are primary data and secondary data. The data analysis method used is multiple 
linear regression analysis. 
The results of the study show that there are three influential variables in 
this study, namely the variable personal technical ability, formalization of the 
development of information systems and training and education programs. As 
well as one variable that is not influential is the variable user involvement in 
system development. 
 
Keywords: Accounting information systems, user involvement in system 
development, personal technical capabilities, formalization of information system 
development, training and education programs. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
